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PROYECTO DE AP-SERVIZOS
FISIOTERAPIA NA 
ABORDAXE DO PACIENTE 
CON PARKINSON
Unha experiencia de Aprendizaxe-Servizo
para fomentar a realización de 
tratamentos de fisioterapia nos pacientes 
con parkinson, co obxectivo de mellorar a 






FISIOTERAPIA NA ABORDAXE DO PACIENTE CON 
PARKINSON
OBXECTIVOS
1-Ofrecer ós alumnos de 2º curso de Grao en Fisioterapia, unha
primeira experiencia clínica no manexo de patoloxía neurolóxica
(Enf. de parkinson).
2-Enseñar ó alumno para que sexa capaz de valorar a un paciente 
con Parkinson, e levar a cabo un plan terapéutico: abordaxe
individual, grupal ou traballo en piscina.
2- Garantir que os enfermos de Parkinson reciban semanalmente 
tratamento de fisioterapia (tratamento individual, grupal, e en 
piscina), para mellorar a súa sintomatoloxía e a súa calidade de 
vida.
3-Traballar para que haia un aprendizaxe (alumnos), e un servizo






FISIOTERAPIA NA ABORDAXE DO PACIENTE CON 
PARKINSON
PARTICIPANTES: 20-25 ALUMNOS matriculados na
materia de Fisioterapia Neurolóxica e Psicomotriz, do 
Grao en Fisioterapia.
DESTINATARIOS: Usuarios diagnosticados DE 
ENFERMIDADE DE PARKINSON PRIMARIO OU 









FISIOTERAPIA NA ABORDAXE DO 
PACIENTE CON PARKINSON
APRENDIZAXE
-Aplicación de coñecementos impartidos na materia
(deseño e aplicación da valoración dos pacientes, e do plan
de intervención terapéutico).
-Traballo colaborativo (aproximación da universidad a
comunidade).
-Fomento da autoaprendizaxe por parte dos alumnos,
baseado na experiencia directa, que neste caso consiste no
manexo do paciente con Parkinson.
-Promover a mellora da sintomatoloxía, así como a calidade





FISIOTERAPIA NA ABORDAXE DO PACIENTE CON 
PARKINSON
SERVIZO
Apoiar dende a fisioterapia á Asociación de 
Parkinson Galicia-Coruña, para dar resposta ás
necesidades dos seus usuarios: necesidades 
centradas nos tratamentos individuais, grupais, 
e tratamento en piscina. 
A Facultade de Fisioterapia a través desde 
proxecto de Aprendizaxe e Servizo, apoia con 
25 h/semanais de servizo á comunidade de 
Enfermos de Parkinson, centrando este 
apoio/traballo na necesidade de que todos os 
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FASES de desenvolvemento
FASE 1:Captación de alumnado
Ó longo das días primeiras semanas de septembro, a través dun
seminario, expónselle ós alumnos de 2º curso o proxecto.
FASE 2: Organización de horarios, e formación do alumnado
Realización do cronograma no que o alumnado acudirá á Asociación 
Parkinson Galicia-Coruña.
Realización de dous seminarios de 2 h de duración cada un, nos cales se 
forma ó alumnado que participará no proxecto no 1º cuatrimestre, no 
traballo que vai realizar (abordaxe dos pacientes de maneira individual, 
grupal, ou en piscina).
FASE 3: Organización de horarios, e formación do alumnado
Realización do cronograma no que o alumnado acudirá á Asociación 
Parkinson Galicia-Coruña.
Realización de dous seminarios de 2 h de duración cada un, nos cales se 
forma ó alumnado que participará no proxecto no 2º cuatrimestre, no 
traballo que vai realizar (abordaxe dos pacientes de maneira individual, 
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PARKINSON
FASES de desenvolvemento
FASE FINAL: Supervisión de todo o traballo
realizado. Feedback sobre os resultados do 
proxecto
Realízase un seminario na sede da 
Asociación, onde se analiza todo o traballo
realizado, así como o feedback emitido polos 
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PARKINSON
AVALIACIÓN
O traballo realizado polo alumnado neste proxecto evalúase:
1-Cunha rúbrica deseñada específicamente donde se evalúan
diferentes aspectos: Capacidade e independencia do alumno
para:
-Manexar probas de valoración física, funcional e de calidade de
vida específicas para a Enf. de Parkinson, susceptibles de ser
utilizadas dende a fisioterapia.
-Capacidade de diseñar o plan de tratamento de cada paciente.
-Poñer en práctica o plan terapéutico: Planificación do traballo
individual, traballo grupal, e/ou traballo en piscina.
2-Enquisa de satisfacción por parte do alumnado para medir o
grao de satisfacción das actividades desenvolvidas.
3-Enquisa de satisfacción por parte do centro receptor para
medir o grao de satisfacción coas actividades desenvolvidas
polos alumnos.
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